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ПЕТРО  ВАСИЛЬОВИЧ  
БІЛОУС 
 
Видатний український 
вчений, доктор філологічних 
наук (1998), професор (2001) 
кафедри українського 
літературознавства та 
компаративістики ЖДУ ім. 
І. Франка; нагороджений 
медаллю «За трудовое 
отличие» (1973), нагрудним 
знаком «Відмінник освіти 
України» (1999).  
Народився 13 жовтня 
1953 р. в с. Никонівка 
Бердичівського р-ну 
Житомирської обл., закінчив 
відділення української мови та 
літератури філологічного 
факультету ЖДПІ ім. 
І. Франка у 1975 р., з цього 
року і до нині працює в ЖДУ 
ім. І. Франка.  
Професор П. В. Білоус 
автор понад 300 наукових публікації, серед яких монографії, посібники 
та підручники «Творчість В. Григоровича-Барського» (1985), «Мандри 
В. Григоровича-Барського по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік» 
(2000), «Історія української літератури ХІ – ХVІІІ ст.» (2009), 
«Українська література ХІ – ХVІІІ ст. Хрестоматія» та «Вступ до 
літературознавства» (2011), «Літературна медієвістика» (У 3 т.; 2011–
2012), «Тяжіння Святої Землі: Українська паломницька проза» та 
«Теорія літератури» (2013).  
Петро Васильович з 2007 р. є головним редактором «Житомирських 
літературознавчих студій», членом редколегії «Вісника ЖДУ ім. 
І. Франка», наукового збірника «Волинь-Житомирщина», «Наукових 
записок Острозьської академії», «Української полоністики»; науковим 
керівником 17 кандидатських дисертації.  
П. В. Білоус автор поетичних збірок «Любов’ю – за любов» (1997), 
«Преображення» (1999), «Отже…» (2001), «Витоки повернень» (2002), 
«Троянди на десерт» (2002), «Інший» (2003), «Неперервна поезія» 
(2006), «Роса на камінь» (2007), «Теорія лабіринту» (2008), «Осоння» 
(2009), «Письмена на піску» (2009), «Назавжди обраний час» (2012) та 
«Минає все» (2013); лауреат Житомирських обласних премій імені 
Бориса Тена (2012) та Лесі Українки (2013).  
